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Profesionalisme menjadi syarat utama untuk menjadi seorang 
auditor. Semakin tinggi sikap profesionalisme yang dimiliki, maka akan 
memberikan kontribusi yang lebih tinggi pula kepada pengambil 
keputusan. Di mana sikap profesionalisme dicerminkan melalui lima 
dimensi yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 
kepercayaan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. 
Auditor juga perlu memperhatikan setiap hasil audit karena hal tersebut 
menjadi bagian dari kepercayaan para pengambil keputusan. Oleh karena 
itu, tingkat materialitas menjadi salah satu faktor yang perlu 
dipertimbangkan.  
Sampel yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah auditor 
yang bekerja di KAP Surabaya dan KAP Sidoarjo. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme sebagai variabel 
independen dengan tingkat materialitas laporan keuangan sebagai 
variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan terhadap lima dimensi profesional (pengabdian 
profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, dan 
hubungan dengan rekan seprofesi) terhadap pertimbangan materialitas 
laporan keuangan. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat profesionalisme, maka semakin tinggi pula 
pertimbanganmaterialitas yang dihasilkan. 
 






Professionalism is the main requirement to become an auditor. 
The higher the attitude of professionalism that is owned, it will provide a 
higher contribution also to decision makers. Where the attitude of 
professionalism is reflected through the five dimensions of dedication to 
the profession, social obligations, independence, confidence in the 
profession, and relationships with colleagues profession. The auditor 
also needs to pay attention to each audit result as it becomes part of the 
confidence of the decision makers. Therefore, the level of materiality 
becomes one of the factors to consider. 
Samples that become research in this thesis are auditors who 
work in KAP Surabaya and KAP Sidoarjo. This study aims to determine 
the effect of professionalism as an independent variable with the level of 
materiality of financial statements as the dependent variable. The result 
of hypothesis testing shows that there are significant influence on five 
professional dimensions (professional devotion, social obligation, 
independence, belief in profession, and relationship with colleagues) on 
consideration of materiality levelof financial statements. The findings 
show that the higher the level of professionalism, the higher the level of 
materiality produced. 
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